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Experience and Know ledge by KiichirδTAKEMURA 
The aim of this survey is to examin the basic problems concerning theory of lmow-
ledge in the main contemporary empirists. 
1n the五rstplace，。ηascrutiny into a sense-data theory (Russell) and a veri五cation
theory (Lewis) we get a concluding remark that the possibilities of kno'lling the 
external world are denied by them because of their rigid con五ningcertainity to the 
inner world. 
Then， the traditional account of lmowledge dennes lmowledge as justi五edtrue belief ; 
it holds that S knows that p if and only if 
1 p， 
2 S believes that p， 
3 S's belief that p is justi五ed.
Accepting this account the foundationalists insist that we C3n know the external 
world su伍ciently.But E. Gettier exposed the defect in the tripartite analysis. 
Goldman proposes， as a fourth condition for knowledge that p， that the fact p should 
cause S's be!ief that p. This excludes the Gettier cases， because in them it is coinci-
dental that the belief is true. Attractive though this causal theory is， itfaces difficul-
tles. 
Wittgenstein， asa contextualist， refuses the traditionai account of lmowledge. He 
agrees that we can ask what justi五esour beIiefs; but to do so would mean that we no 
longer treated them as having this special status. The speclal status they have is not 
one which needs grounding or justi五cation.1t is just that we do treat them as proposi-
tions which neecl no justi五cationbut which can justify others. We don't ask or even 
think of asking whot justnes them. 
But we C8nnot heJp pointing o1.t some serious defects in his tent th8t we should 
think of knowledge as practices. 
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